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?????????Georg Buchmann, Gefl ügelte Worte 
der Zitatenschatz des deutschen Volkes, Berlin, 1912???
128535???? Cicero, Tusculanae disputations recognovit 



































































? Tacite / Gaston Boissier. 3e éd., Paris : Hachette, 1908. ? A4/11
??? 129117?
?





Histoire de ma vie ?. / par George Sand. Nouvelle éd. Œuvres complètes de George Sand. 




Histoire de ma vie I. / par George Sand. Nouvelle éd. Œuvres complètes de George Sand. 




Henrik Steff ens Lebenserinnerungen aus dem Kreis der Romantik in Auswahl / heraus-









Die Bibel oder Heilige Schrift. Docter Martin Luthers Uebersetzung, nach Dr. Joh. Fr. v. 
Meyer nochmals aus dem Grundtext berichtigt / von Rudolf Stier. 2. Aufl age. Bielefeld : 




Denkmäler des klassischen Altertums zur Erläuterung des Lebens in Religion, Kunst und 
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?A Catalogue of the KOEBER Collection, Tohoku Imperial 



















???????Vol. 25, No. 4 ?2001?
???????????????? A Restoration for the Books 
of SOSEKI-Collection??????????????????, 
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